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Index of Officers-J 
 
Jack, James  Fourth Yeoman Porter at Gate [?14] Nov. [1660] (LS 13/7, f. 13; but cf. entry 
under Groom Porter at Gate).  Groom Porter at Gate d. by 20 Oct. 1662 (LS 13/252, f. 104). 
 
Jack, Patrick  Groom Porter at Gate in Extraordinary (to succeed at next vacancy) 3 Apr. 
1674 (LS 13/254, f. 5v). [Third] Groom Porter at Gate 9 May 1677 (Ibid., f. 16).  Second 
Groom Porter at Gate 22 Apr. 1685 (LS 13/9, f. 15v).  D. by 12 Nov. 1688 (LS 13/10, f. 12). 
 
Jack (Jacke), William Third Groom Porter at Gate 20 Oct. 1662 (LS 13/252, f. 104; listed as 
supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 26v).  Second Yeoman Porter at Gate Est. 
of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 27).  D. by 26 July 1672 (LS 13/252, f. 176v). 
 
Jackson, Benjamin  Child of the Chapel Royal first occ. 1710 (Chamberlayne [1710] II iii, 
534).  Voice changed by 30 May 1713 (RECM II, 114 citing LC 5/155, f. 128). 
 
Jackson, Charles  Firemaker and Chamber Keeper to the Presence Chamber 2 Feb. 1723 
(LS 13/200, f. 63; LS 13/201, f. 10v).  Surr. by 15 Mar. 1732 (LS 13/201, f. 48v). 
 
Jackson (Johnson), Edward  Breadbearer 17 Oct. 1660 (LS 13/7, f. 3).  Supernumerary 
Breadbearer Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 24).  [?First] Breadbearer res. by 16 June 1665  
(LS 13/252, f. 217v). 
 
Jackson, Francis  Yeoman of the Guard occ. 1748-c. 7 Nov. 1758 (Chamberlayne [1748] II 
iii, 135).  D. by 7 Nov. 1758 (LC 3/58, p. 52). 
 
Jackson, George Sewer of the Chamber >in Ordinary without fee= 23 Mar. 1663 (LC 3/26, f. 
122).  No further occ. 
 
Jackson, George Child of the Chapel Royal voice changed by 22 Oct. 1773 (LC 5/30). 
 
Jackson, John  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 24 Oct. 1671 (LC 3/27, f. 22).  No further occ. 
 
Jackson, John  Joint Clerk of the Acatry 25 Nov. 1692 (LS 13/257, p. 103; LS 13/258, f. 13).  
D. by 5 May 1714 (LS 13/258, f. 106v). 
 
Jackson, John  Yeoman Keeper of the Salt Stores 15 Dec. 1760 (LS 13/265, f. 10). Office 
abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55; LS 13/265, f. 20v). 
 
Jackson, John  Gentleman Pensioner pd. from 5 July 1797 to 5 Mar. 1799 (E 407/2/147-
152).  Vac. by 5 July 1799 (Ibid., no. 153). 
 
Jackson, John James  Apprentice in the [Privy] Kitchen 14 Jan. 1730 (LS 13/263, f. 130v, 
reversed).  Third Child of the Kitchen 12 Mar. 1733 (LS 13/263, f. 51v).  Second Child of the 
Kitchen 1 Oct. 1733 (Ibid., f. 55).  First Child of the Kitchen 2 Nov. 1734 (Ibid., f. 59v). 
Dismissed by 1 June 1737 (Ibid., f. 72v). 
 
Jackson, Joseph  Household Chaplain at Kensington 24 Sept. 1833 (LC 3/72, p. 90).  D. by 
25 Oct. 1854 (LC 5/237, p. 85). 
 
Jackson, Lance Preaching Chaplain at Whitehall occ. 4 Feb. 1736 (Wh Pbk 1). ?Vac. 1737 
(Ibid.). 
 
Jackson, Lawrence  Fifth Yeoman Harbinger 1 Sept. 1735 (LS 13/263, f. 64).  D. by 1 Apr. 
1747 (Ibid., f. 107). 
 
Jackson, Moses  Groom of the Vestry 10 June 1784 (LS 13/204, f. 20v).  D. 3 Mar. 1801  
(GM LXXI, 282). 
 
Jackson, Ralph  Supernumerary Clerk of the Kitchen 22 Oct. 1660 (LS 13/252, f. 8v).  
Fourth Clerk of the Kitchen 14 Jan. 1661 (Ibid., f. 22v).  Supernumerary Clerk of the Kitchen 
Est. of 1 Dec. 1662 (LS 13/31, f. 16v).  Third Clerk of the Kitchen 1 Oct 1664 (LS 13/34, f. 
21v; reapp. 14 Feb. 1667:  LS 13/253 f. 5 >now Fourth Clerk of the Kitchen=).  D. by 25 Feb. 
1681 (LS 13/253, f. 87v). 
 
Jackson, Richard  Footman to the Master of the Horse 4 June 1761 (LS 13/203, f. 21v).  No 
further occ. 
 
Jackson, Robert  Messenger in Extraordinary 3 July 1746 (LC 3/65, p. 190).  Messenger 20 
Dec. 1748 (Ibid., p. 229; LC 3/67, p. 39).  D. by 24 June 1769 (LC 3/58, p. 389). 
 
Jackson, Robert  Gentleman Usher Quarter Waiter 7 May 1757 (LC 3/66, p. 25).  D. by 9 
July 1759 (Ibid., p. 64). 
 
Jackson, Roger  Clerk of the Poultry 30 May 1689 (LS 13/257, p. 38).  Joint Clerk of the 
Acatry 8 Sept. 1691 (Ibid., p. 90).  D. by 25 Nov. 1692 (Ibid., f. 103). 
 
Jackson, Roger  Firemaker to the Yeomen of the Guard 31 Jan. 1684 (LS 13/197, f. 92v). 
?Vac. 6 Feb 1685 on d. of Charles II.  Firemaker and Chamber Keeper to the Yeomen of the 
Guard 20 June 1689 (LS 13/198, f. 15v; LS 13/199, f. 33v; LS 13/200, f. 1).  Res. by 2 Feb. 
1723 (Ibid., f. 63). 
 
Jackson, Sarah  Deputy Housekeeper at the Pavilion at Brighton 2 Mar. 1829 (LC 3/69, p. 
139 to beg. 10 Oct. 1828).  Housekeeper of the King s and Cumberland Lodges 11 Oct. 1830 
(LC 3/70, p. 3).  Occ. 1834-1839 (RK [1834], p. 119; last occ. ibid. [1839], p. 120).  D., as 
Sarah Perkins, by 29 Mar. 1840 (LC 3/71, p. 152).   
 
Jackson, Thomas  Musician 31 Jan. 1722 (LC 3/63, p. 259; LC 3/64, p. 65; LC 3/67, p. 40).  
D. by 7 May 1778 (LC 3/67, p. 107). 
 
Jackson, Thomas  Seventh Child of the Kitchen 28 Mar. 1750 (LS 13/264, f. 6v).  Sixth Child 
of the Kitchen 17 Nov. 1750 (Ibid., f. 9).  Fifth Child of the Kitchen vac. 22 Jan. 1753 (Ibid., 
f. 15).  Fourth Child of the Kitchen 22 Jan. 1753 (Ibid.).  Third Child of the Kitchen 22 Jan. 
1754 (Ibid., f. 20).  Second Child of the Kitchen 15 July 1754 (Ibid., f. 21).  First Child of the 
Kitchen 24 Dec. 1754 (Ibid., f. 23v).  Seventh Groom of the Kitchen 12 May 1757 (Ibid., f. 
29v).  Sixth Groom of the Kitchen 28 Aug. 1759 (Ibid., f. 39; LS 13/266, f. 7v). Office 
abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/265, f. 20v; LS 13/55). 
 
Jackson, Thomas  Chaplain 14 May 1782 (LC 3/67, p. 136).  D. 1 Dec. 1797 (LC 3/68, p. 
43; DNB XXIX, 90). 
Jackson, Thomas  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1784-to 5 Jan. 1785 [Yeoman Usher 
pd. from 5 Jan. 1784 to 5 Jan. 1785] (AO 3/106/1-4).  Vac. by 5 July 1789 (Ibid., no. 5).  
 
Jackson, Thomas  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 18 Nov. 1804-1821 (Wh Pbk 1; last 
occ. RK. [1821], p. 125).  Vac. by 1822 (Ibid. [1822], p. 126). 
 
Jackson, William  Gentleman of the Chapel Royal 14 Nov. 1662 (Rimbault, pp. 110-11).  D. 
27 Feb. 1664 (Ibid., p. 13). 
 
Jackson, William  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 
13/34, f. 27v; LS 13/35, f. 20v).  Vac. by Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 20v). 
 
Jackson, William (Bishop of Oxford) Clerk of the Closet first occ. Apr. 1813 (RK [1813), p. 
133; Bickersteth and Dunning, p. 54).  D. 2 Dec. 1815 (DNB XXIX, 112). 
 
Jackson, William  Preaching Chaplain at Whitehall 1827 (AO II, 737).  Occ. 5 Aug. 1827-
1829 (WH Pbk 1).  Vac. 1829 on closing of Whitehall Chapel (Lovegrove MS., p. 304). 
 
Jacob, Alexander  Chaplain 12 Dec. 1760 (LC 3/67, p. 23).  Last occ. 1785 (RK [1785], p. 
93).  Vac. by 1785 (CR Pbk 1). 
 
Jacob, Charles  Yeoman of the Buttery 15 Mar. 1786 (LS 13/267, f. 11).  D. by 11 Oct. 1810 
(Ibid., f. 60v). 
 
Jacobi, John Christian  Keeper of the Lutheran Chapel first occ. Est. 1714 (LS 13/44, f. 21; 
LS 13/201, f. 19).  D. by 13 May 1751 (NCB, p. 87; LS 13/202, f. 4v). 
 
Jacques (Jaques), Joseph  Messenger in Extraordinary 7 May 1757 (LC 3/66, p. 27).  No 
further occ. 
 
Jacquiery, Alexander  Second Yeoman of the Kitchen 10 Oct. 1822 (LS 2/48).  First Yeoman 
of the Kitchen 5 Apr. 1826 (LS 2/52).  First Yeoman of the Mouth of the Kitchen 15 July 1830 
(LS 2/56).  Pd. to 27 Feb. 1834 (LS 2/60). 
 
Jacquires, Auguste Kitchen Boy pd. from 5 Apr. 1817 to 10 Oct. 1820 (LS 2/43-46).  Vac. 
11 Oct. 1820 (LS 2/46). 
 
Jakell, --- Chaplain in Ordinary 20 Nov. 1691 (LC 3/32, p. 50).  No further occ. 
 
James, Alexander  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 1 Feb. 1671 (LC 3/26, f. 
140v).  No further occ. 
 
James, George Payne Rainsford  Historiographer 17 Apr. 1837 (LC 3/70 f. 188). 
 
James (?Jawes), Henry  Chaplain in Ordinary Sept. 1674 (LC 3/28, f. 23).  Chaplain in 
Waiting first occ. 1676 (Chamberlayne [1676], p. 163; LC 3/24, f. 14; LC 3/30, f. 37v).  Ev. 
vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II.  Chaplain 7 Oct. 1698 (LC 3/4, f. 10; LC 5/166, p. 11; 
HRC [1714-16] I ii, 49).  D. 15 Mar. 1717 (LC 3/63, p. 168; HRC [1717] II, 14 [AC I ii, 461 
gives 12 Mar.]). 
James, James  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 28 Mar. 1670 (LC 3/26, f. 
123; cert renewed 19 Apr. 1673 (LC 3/27, f. 10v).  No further occ. 
 
James, James  Trumpeter 27 Dec. 1730 (LC 3/64, p. 218).  Surr. by 7 Jan. 1741 (LC 3/65, p. 
117). 
 
James, John  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  
Supernumerary Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27v). 
 
James, John  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 9 Jan. 1680 (LS 
13/37, f. 15v).  Vac. by 9 July 1684 (LS 13/9, f. 10A). 
 
James, Nicholas  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 
13/34, f. 27v).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 20v). 
 
James, Robert Goldsmith 16 Aug. 1830 (LC 3/69, p. 156).  No further occ. 
 
James, William  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-Est. of c. 1673-78 (Hennell, 
p. 257; last occ. LC 3/24, f. 27).  Vac. list of 1 Oct. 1684 (A General and Compleat List, p. 2). 
 
James, William  Firemaker to the Presence Chamber surr. by 13 Mar. 1689 (LS 13/198, f. 
19v). 
 
Jancey, Jonathan  [Third] Yeoman Porter at Gate 13 Oct. 1818 (LS 13/267, f. 88).  Fourth 
Yeoman Porter at Gate vac. 5 Jan. 1824 (LS 2/49). 
 
Jane (Jeane), William  Chaplain in Waiting first occ. 1682 (Chamberlayne [1682], p. 172; 
LC 7/1, f. 55v; LC 3/30, f. 38; LC 3/32, p. 48).  Dismissed by 21 Mar. 1699 (LC 3/3, f. 9v; 
LC 5/166, p. 16).  Chaplain 6 Nov. 1703 (LC 5/166, p. 152).  Bur. 27 Feb. 1707 (Fasti I, 
444).  
 
Janell, John Falconer 27 Jan. 1698[/9] (LC 5/166, p. 13, vacated).  No further occ. 
 
Janeway (Jennaway), Robert  Yeoman of the Guard first occ. 1716 [Yeoman Usher [occ. 
1718] (Chamberlayne [1716] II iii, 573; Miege [1718] I, 361).  D. by 25 Mar. 1757 (LC 3/58, 
p. 31).  
 
Jansen (>J=anson=), Thomas  Master of the Game of Bears and Bulls (>Chiefe Master, 
Overseer, and Ruler of all Beares, Bulls, and Mastiffes, and Chiefe Keeper, and Ruler of all 
Bandoggs, Mastiffe doggs, and Mastiffe Bitches=) 10 Mar. 1688 (LC 3/30, f. 46).  Vac. 11 
Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Janson (?Lawton, ?Lawson), Sir Thomas, bt.  Gentleman Pensioner 17 Feb. 1683 
(Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 27v; ibid., f. 29v).  Vac. by 27 Nov. 1685 (Ibid., f. 30v).  
 
Jarman, Ann  Necessary Woman 5 Apr. 1784 (LC 3/67, p. 164).  Pd. to 5 Jan. 1791 (AO 
1/429/9).  Vac. by 5 Jan. 1791 (AO 1/430/10). 
 
Jarrett, Thomas  Undermarshal 19 June 1792 (LS 13/204, f. 43).  Surr. by 10 Sept. 1798 
(Ibid., f. 55v). 
 
Jarrett, Thomas  Messenger 17 Mar. 1797 (LC 3/68, p. 39; Messenger to the King from 
1809:  RK [1809], p. 127).  Superannuated by 10 Oct. 1821 (LC 3/69, p. 36).   
 
Jarvis, John  Watchman at Kensington 29 Dec. 1803 (LS 13/267, f. 44v).  D. by 4 Nov. 1807 
(Ibid., f. 53). 
 
Jason, Robert  Gentleman Waiter in Extraordinary (>Supernumerary Ord=) 31 Jan. 1661 (LC 
3/26, f. 119).  No further occ. 
 
Jeakins, Robert  Page of the Bedchamber 6 Mar. 1810 (LC 3/68, p. 122).  Last occ. 1822 
(RK [1822], p. 117).  Vac. 1823 (Ibid. [1823], p. 117). 
 
Jeankins (Jenkins), Robert  Yeoman of the Guard 8 June 1768 (LC 3/58, p. 388).  D. by 17 
Apr. 1803 (AO 3/106/36). 
 
Jeans, Humphrey  Postilion 16 July 1805 (MOH WB 1, p. 162).  Dismissed by 15 Dec. 1809  
(Ibid., p. 165). 
 
Jeater, William  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1799 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/20-
63).  No further occ. 
 
Jebb, Richard (cr. Bart. 4 Sept. 1778)  Physician in Extraordinary to the Person  first occ. 
1773 (RK [1773], p. 74).  D. 4 July 1787 (DNB XXIX, 263). 
 
Jeddew, ---- Fife [1660] (LC 3/2, f. 22).  No further occ. 
 
Jefferies, A.  Kitchen Maid pd. from 10 Oct. 1822 to 5 Jan. 1826 (LS 2/48-51).  Vac. 6 Jan. 
1826 (LS 2/51). 
 
Jefferson, Robert  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 20 Aug. 1815-1826 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1827 (Ibid.). 
 
Jeffes, John Master of the Tents, Toyles, Hales and Pavilions (jointly w/Thomas Jones) 20 
June 1660 (LC 7/1, f. 68v).  Surr. by 21 June 1661 (Ibid.). 
 
Jeffreys, Christopher  Groom of the Privy Chamber 25 June 1673 (LC 3/24, f. 7; LC 3/56, p. 
43; LC 3/31, p. 27).  D. by 29 July 1695 (LC 3/57, p. 48). 
 
Jeffreys (Jeoffries, Jefferies, Jefferyes), Robert Falconer 21 Nov. 1660 (LC 3/25, f. 66).  Ev. 
vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Jeffreys, William  Assistant to the Removing Wardrobe 8 Jan. 1777 (LC 3/67, p. 98).  D. by 6 
Feb. 1779 (Ibid., p. 110). 
 
Jegon, Robert  Gentleman Usher Quarter Waiter 7 July 1688 (LC 3/30, p. 21; LC 3/31, p. 
30).  Surr. by 20 Mar. 1691 (LC 3/31, p. 30). 
 
Jemmett, Samuel  Page of the Backstairs 10 Aug. 1830 (LC 3/70, p. 15).  Retired 25 Spt. 
1838 (LC 3/71, p. 62). 
 
Jenever, James  Gentleman Usher Quarter Waiter in Extraordinary 10 December 1663 (LC 
3/26, f. 112).  No further occ. 
 
Jenison (Jenneson), Ralph  Master of the Buckhounds 18 June 1737 (SP 44/366, p. 359).  
Vac. by 31 Dec. 1744 (SP 44/369, p. 372). Master of the Buckhounds 2 July 1746 (SP 
44/370, p. 118). Vac. by 2 July 1757 (SP 44/373, pp. 392-3). 
 
Jenkes, Nicholas Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 26 May 1671 (LC 3/27, f. 12).  No 
further occ. 
 
Jenkins, ---  Preacher to the Roman Catholic Chapel Royal occ. Est. of 20 Mar. 1688 (LS 
13/255, f. 30v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Jenkins, Edward  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 26 Oct. 1715 (LC 3/63, p. 
133).  Rem. by 15 Apr. 1717 (Ibid., p. 171).  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 
15 May 1721 (LC 3/63, p. 245; LC 3/64, p. 70). 
--Comptroller of the Accounts of the Treasurer of Chamber 23 June 1727 (T 54/30, p. 377).  
D. by 2 Jan. 1736 (CTBP 1735-8, p. 282; LC 3/65, p. 44). 
 
Jenkins, Edward  Helper in the Stables 4 Jan. 1808 (MOH WB 1, p. 164).  Superannuated 25 
June 1818 (MOH LB E, p. 128). 
 
Jenkins, James  Undermarshal 5 Aug. 1706 (LS 13/199, f. 46).  Res. by 22 April 1713 (Ibid., 
f. 66v). 
 
Jenkins, ?Jenevere  Messenger in Extraordinary 14 Mar. 1662 (LC 3/26, f. 130v).  
Messenger of the Chamber in Ordinary w/o fee cert. renewed 23 Jan. 1672 (LC 3/27, f. 32). 
No further occ. 
 
Jenkins (Jenkyns), John  Musician for the Private Music (lute) 16 June 1660 (LC 3/2, f. 21).  
Surr. by 19 Apr. 1678 (RECM I, 178 citing LC 5/143, p. 68). 
 
Jenkins, John  Gentleman Usher Quarter Waiter 4 Mar. 1731 (LC 3/64, p. 221).  Surr. by 23 
Jan. 1741 (LC 3/65, p. 117). 
 
Jenkins, Lewis  Messenger in Extraordinary 13 Oct.1749 (LC 3/65, p. 236).  Messenger 30 
Mar. 1752 (Ibid., p. 258).  D. by 17 Aug. 1754 (Ibid., p. 282). 
 
Jenkins, Phillip  Page of the Cellar 20 Apr. 1671 (LS 13/8, f. 3A).   Vac. by Est. of 30 June 
1674 (LS 13/36). 
 
Jenkins, Robert  Clerk of the Woodyard 16 Aug. 1660 (LS 13/252, f. 15). Clerk of the 
Bakehouse 27 Nov. 1661 (Ibid., f. 55).  D. >about ye end of August= 1668 (LS 13/8, f. 1v; LS 
13/253, f. 14v). 
 
Jenkins (Thomas), Thomas Silversmith 5 May 1694 (LC 3/32, p. 26).  No further occ. 
Jenkins, William  Trumpeter 4 Apr. 1754 (LC 3/65, p. 278).   Last occ. 22 Jan. 1776 (LC 
5/30).  Vac. by Est. of 1782 (Shelburne MSS. no. 125, p. 181). 
 
Jenkins, William  Corporal of the Yeomen of the Guard 23 May 1796 (HO 38/7, p. 112).  D. 
by 7 Nov. 1797 (Ibid., p. 397). 
 
Jenkins, William  Undermarshal 2 Jan. 1801 (LS 13/204, f. 62).  Res. by 31 Jan. 1805 (LS 
13/204, f. 73v). 
 
Jenkinson, Charles  Page of Honour 18 Apr. 1789 (MOH WB 2, p. 57).  Vac. by 31 Dec. 
1794 (Ibid., p. 109). 
 
Jenkinson, John  Page of Honour 14 Apr. 1748 (LS 13/201, f. 108).  Vac. by 25 Jan. 1753 
(LS 13/202, f. 9v). 
 
Jenkinson, John  Assistant Clerk of the Household 24 Dec. 1790 (LS 13/204, f. 116).  Pd. to 
1 Sept. 1815 (LS 2/41). 
 
Jenkinson, Peter  Groom of the Great Chamber 24 Dec. 1730 (LC 3/64, p. 218). D. by 26 
Jan. 1758 (LC 3/66, p. 42). 
 
Jenkinson, Robert  Groom of the Great Chamber 22 May 1699 (LC 5/166, p. 18; ibid., p. 84; 
LC 3/63, p. 44; LC 3/64, p. 64).  Surr. by 24 Dec. 1730 (LC 3/64, p. 218). 
 
Jenkinson, Robert  Yeoman of the Ewry 1 July 1727 (LS 13/263, f. 17).  Dismissed by 21 
May 1729 (Ibid., f. 37v). 
 
Jenkinson, William Drummer (to the Life Guards) res. by 2 Jan. 1797 (LC 3/68, p. 37). 
 
Jenkyns, Richard  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 22 Dec. 1811-1814 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1815 (Ibid.). 
 
Jenner, Charles  Chaplain 31 Aug. 1751 (LC 3/65, p. 253; LC 3/67, p. 23).  D. 31 Jan. 1770 
(GM [1770] XL, 95). 
 
Jenner, David  Chaplain in Ordinary 17 June 1668 (LC 3/26, f. 32v).  No further occ. 
 
Jenner, Edward  Physician in Extraordinary to the Person 16 Mar. 1821 (LC 3/69, p. 25).  
D. 26 Jan. 1823 (DNB XXIX, 324). 
 
Jennery (Jenny), John  Waterman 30 Oct. 1795 (LC 3/68, p. 25).  D. by 23 Feb. 1811 (Ibid., 
p. 126). 
 
Jennings, Daniell  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78-list of 1 Oct. 1684 (LC 3/24, 
f. 27; last occ. A General and Compleat List, p. 2).  Vac. by Est. of c. 1685-88 (LC 3/30, ff. 
70-71). 
 
Jennings, John  Sergeant of the Pantry 20 Apr. 1678 (LS 13/253, f. 81: ?sup).  
Supernumerary Sergeant of the Pantry Est. of 9 Jan. 1680 (LS 13/37, f. 15).  Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Jennings, Sir John Housekeeper and Keeper of the Park at Greenwich occ. 1723-1743       
(Chamberlayne [1723] II iii, 546; last occ. ibid. [1743] II iii, 195).  Vac. by 1745 (Ibid. 
[1745] II iii, 206). 
 
Jennings (Jennens), Robert  Extra Groom of the Bedchamber 12 Jan. 1698 (LC 5/166, p. 5).  
Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Jennings (Jennins), Susan  Laundress of the Table [and Household] 3 Apr. 1672 (LS 13/252, 
f. 182).  Vac. by 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Jennings, Thomas  Gospeller of the Chapel Royal 8 Nov. 1697 (Rimbault, p. 22).  
Gentleman of the Chapel Royal 2 Mar. 1700 (Rimbault, p. 23; LS 13/199, f. 17v; LS 13/200, 
f. 23v; LS 13/201, f. 14).  D. 26 Mar. 1734 (BDECM, p. 626). 
 
Jennings, Sir William Bagnio Man 13 May 1685 (LC 3/30, f. 44).  Vac. 11 Dec. 1688 on 
abd. of James II. 
 
Jennyns, Frances  Seamstress in Extraordinary 13 Jan. 1671 (LC 3/26, f. 148v).  Discharged 
30 July 1673 (Ibid.).  Seamstress in Extraordinary 12 Aug. 1673 (Ibid.).  No further occ. 
 
Jenowe, Sir Andrew, bt.  Gentleman Pensioner in Extraordinary 6 July 1660 (Badminton 
MSS Fm H 2/4/1, f. 61).  No further occ.   
 
Jenyns, John  Sewer of the Chamber in Extraordinary 10 Oct. 1664 (LC 3/26, f. 120v).  No 
further occ. 
 
Jenyns, John  Footman dismissed by 6 July 1683 (LS 13/197, f. 99). 
 
Jeoffreyes, James  Groom of the Great Chamber in Ordinary 22 Dec. 1679 (LC 3/28, f. 62).  
No further occ. 
 
Jeoffreyes, Thomas  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 4 Aug. 1669 (LC 3/26, 
f. 139; cert renewed 1 Aug. 1671: LC 3/27, f. 15).  No further occ. 
 
Jephson, Francis  Sergeant at Arms to the Lord Chancellor 13 Jan. 1716 (LC 3/63, p. 129). 
Surr. by 18 Sept. 1745 (LC 3/65, p. 189). 
 
Jephson, Richard  Sergeant at Arms to Lord Chancellor 18 Sept. 1745 (LC 3/65, p. 189).  D. 
2 Sept. 1789 (GM [1789] LIX [2], 864). 
 
Jephson, Samuel Thomas  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 1 Jan. 1815-1823 (Wh Pbk 
1).  Vac. 1824 (Ibid.). 
 
Jephson, William  Ensign of Yeomen of Guard 11 Aug. 1804 (HO 38/11, p. 10).  Vac. by 5 
Mar. 1808 (HO 38/12, p. 512:  app. of Augustus Atkins). 
 
Jerman, Anthony  Page of the Presence Chamber 29 Feb. 1684 (LC 3/24, f. 11;  LC 3/30, p. 
22).  D. by 2 Mar. 1688 (LC 3/30, p. 22). 
 
Jersey, Edward (Villiers) 1st Earl of see Villiers, Sir Edward 
 
Jersey, George (Child Villiers) 5th Earl of  Lord Chamberlain 8 Aug. 1830 (HO 38/28, p. 
214).  Res. 22 Nov. 1830 (LC 3/69, p. 150). Lord Chamberlain 15 Dec. 1834 (HO 38/32, p. 
163). Vac. by 23 Apr. 1835 (LC 3/70, p. 141:  app. of Marquess Wellesley).  
 
Jersey, George Bussy (Villiers) 4th Earl of see Villiers, Viscount 
 
Jervas (Gervase), Charles  Principal Painter 3 Dec. 1723 (LC 3/63, p. 298; LC 3/64, p. 80).  
D. 2 Nov. 1739 (DNB XXIX, 354). 
 
Jervis, John Messenger in Extraordinary 17 July 1662 (LC 3/26, f. 130v).  No further occ. 
 
Jervis, William sen.  Yeoman of the Guard pd. from 5 July 1789 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/5-
63).  No further occ. 
 
Jervis, William jun.  Yeoman of the Guard pd. from 11 May 1809 to 5 Jan. 1812 (AO 
3/106/57-63).  No further occ. 
 
Jesse, Edward  Gentleman of the Ewry 19 Apr. 1803 (LS 13/265, f. 70).  Pd. to 26 Apr. 1832 
(LS 2/58). 
 
Jessup (Jessap, Jessop), Thomas  Yeoman of the Guard occ. 1707-1723 (Chamberlayne 
[1707] III, 556; last occ. ibid. [1723] II iii, 571). Vac. by 1726 (Ibid. [1726] II iii, 124-26). 
 
Jeudrault, Peter Paul  Yeoman of the Stirrup 24 May 1690 (LS 13/198, f. 34).  Vac. 8 Mar. 
1702 on d. of William III. 
 
Jevers, William Gentleman Waiter [?in ordinary w/o fee] 16 Feb. 1674 (LC 3/27, f. 26v).  
No further occ. 
 
Jewell, Thomas  Yeoman Pricker d. by 15 Jan. 1807 (MOH WB 1, p. 163). 
 
Jewers, John  Yeoman of the Scullery 5 Apr. 1815 (LS 13/267 f. 76).  Ret. 30 June 1836 (LS 
2/62). 
 
Jewers, John  Groom of the Scullery 1 July 1836 (LS 2/62).  Pd. to 31 Mar. 1844 (LS 2/74, f. 
4). 
 
Jewest, William  Gentleman of the Ewry 15 Dec. 1760 (LS 13/265, ff. 8v, 17v).  D. by 5 May 
1765 (Ibid., f. 31v). 
 
Jewkes, Bartholemew  Gentleman Pensioner 28 June 1660 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 
20v).  Vac. 6 May 1663 (Ibid., f. 23). 
 
Jewkes, Talbot  Sergeant at Arms 24 Sept. 1713 (LC 5/166, p. 300; LC 3/63, pp. 28, 47). 
Surr. by 27 May 1726 (LC 3/64, p. 26). 
 
Jewster, William  Undermarshal 25 Dec. 1692 (LS 13/198, f. 46v).  Res. by 6 Apr. 1700 
(Ibid., f. 71). 
 
Jeyne, Henry  Gentleman Usher Quarter Waiter 19 Apr. 1669 (LC 3/24, f. 8). Res. by 16 
Dec. 1670 (Ibid.). 
 
Jobbins, John  Chaplain in Extraordinary 8 Feb. 1671 (LC 3/26, f. 128v).  No further occ. 
 
Jocelyn, Robert (Jocelyn) styled Viscount (succ. as 3rd Earl of Roden 29 June 1820)    
Treasurer of the Household 8 May 1812 (LS 13/265, f. 78v).  Vice Chamberlain 28 July 1812 
(HO 38/15, p. 176).  Vac. by 7 Feb. 1821 (LC 3/69, p. 27).  Gentleman of the Bedchamber 6 
Mar. 1828 (Ibid., p. 125; LC 3/70, p. 13).  Res. by 11 Mar. 1831 (LC 3/70, p. 55). 
 
Johns, J.  Apprentice to the Kitchen pd. from 6 Apr. 1831 to 31 Mar. 1835 (LS 2/57, f. 4-61, 
f. 2).  Vac. 1 Apr. 1835 (LS 2/61, f. 2). 
 
Johnson, Abraham  Groom of the Courser's Stable 27 May 1690 (LS 13/198, f. 35v).  D. by 
6 Nov. 1701 (Ibid., f. 73v). 
 
Johnson, Benjamin John  Gentleman Pensioner pd. from 10 Oct. 1775 to 5 Jan. 1776 (E 
407/2/131B).  Occ. 1775 (RK [1775], p. 81).  Vac. by 1776 (Ibid. [1776], p. 83). 
 
Johnson, Edward  Footman Est. of 31 Mar. 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  
Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Johnson, Edward  Waterman 31 Aug. 1805 (LC 3/68, p. 94; [if William Edward] reap. 24 
July 1831:  LC 3/70, p. 7).  D. [if William Edward] by 11 July 1842 (LC 3/71, p. 219). 
 
Johnson, Freelove  Gentleman Pensioner pd. from 10 Oct. 1794 to 5 Apr. 1800 (E 
407/2/140-155).  Vac. by 5 Apr. 1800 (Ibid., no. 156). 
 
Johnson, George Yeoman of the Bows 27 Sept. 1660 (LC 3/26, f. 71).  
--Groom of the Revels and Keeper of the Theatre at Whitehall 1662 (LC 7/1, f. 69; occ. 
?1661:  ADD MSS. 36,781, f. 19; Est. of 1663: BIHR XIX [1942-43], p. 23; reap. as Keeper 
of the Theatre in Whitehall 10 Feb. 1665: LC 3/25, f. 76).   
D. by 24 Oct. 1671 (LC 3/24, f. 18). 
 
Johnson, James  Chaplain 15 Sept. 1744 (LC 3/65, p. 176).  Res. by 16 Apr. 1753 on app. as 
Bishop of Gloucester (Ibid., p. 266; nom. 18 Oct., cons. 10 Dec. 1752: HBC, p. 249). 
 
Johnson, James  Sewer of the Chamber 5 Feb. 1776 (LS 13/203, f. 93). Office abolished 14 
Nov. 1782 (LS 13/117, pp. 72, 73). 
 
Johnson, James  Physician in Extraordinary to Person 24 July 1830 (LC 3/69, p. 167).  Vac. 
20 June 1837 on d. of William IV. 
 
Johnson, John  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 3 May 1669 (LC 3/26, f. 
139).  No further occ. 
 
Johnson, John  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 7 Feb. 1673 (LC 3/27, f. 13).  No 
further occ. 
 
Johnson, John  Second Groom of the Accompting House 2 Dec. 1674 (LS 13/254, f. 8v).  D. 
13 Feb. 1678 (LS 13/9, f. 13). 
 
Johnson, John  Waterman at Pension 28 May 1740 (LC 3/65, p. 112).  D. by 14 Nov. 1747  
(Ibid., p. 216). 
 
Johnson, John  Messenger in Extraordinary 30 Mar. 1752 (LC 3/65, p. 258).  Messenger 3 
Aug. 1753 (Ibid., p. 271; LC 3/67, p. 39).  D. by 13 Oct. 1762 (LC 3/58, p. 236). 
 
Johnson, John  Stud Helper 20 Mar. 1778 (MOH WB 1, p. 127).  Res. by 19 Jan. 1789 (Ibid., 
p. 136). 
 
Johnson, Joseph  Yeoman of the Guard occ. 1696-1700 (Hennell, p. 286; last occ. 
Chamberlayne [1700] III, 508).  Vac. by 1707 (Chamberlayne [1707] III, 555-56). 
 
Johnson, Joseph  Second Groom Cartaker 29 Jan. 1752 (LS 13/264, f. 11v).  First Groom 
Cartaker 10 Dec. 1754 (Ibid., f. 22; LS 13/266, f. 16v).  Groom Cartaker 1 July 1761 (LS 
13/266, f. 31v).  Res. by 1 Jan. 1781 (Ibid., f. 110v). 
 
Johnson, Matthew  Gentleman Usher of the Privy Chamber 30 Aug. 1780 (LC 3/67, p. 121; 
LS 13/204, p. 1).  D. 13 Apr. 1798  (GM [1798] LXVIII [1], 360). 
 
Johnson, Nicholas  Sergeant of the Bakehouse 5 Nov. 1668 (LS 13/253, f. 13).  D. 22 Apr. 
1682 (LS 13/9, f. 3A). 
 
Johnson, Phillip Keeper of the Theatre in Whitehall 15 Nov. 1672 (LC 7/1, f. 69).  D. by 24 
Apr. 1678 (Ibid.). 
 
Johnson, Ralph  Groom of the Bottle Horses (Bottlegroom) occ. Est. of 12 Mar. 1669 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Johnson, Robert  Chairman Est. of 31 Mar. 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  
Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Johnson, Rolfe  Doorkeeper of the Privy Kitchen d. by 26 June [?1673] (LS 13/8, f. 16). 
 
Johnson, Thomas Child of the Pastry 26 Jan. 1753 (LS 13/264, f. 16v).  D. by 29 Apr. 1759 
(Ibid., f. 37). 
 
Johnson, Thomas Preaching Chaplain at Whitehall occ. 20 July 1732-1737 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1738 (Ibid.). 
 
Johnson, William  Chaplain in Ordinary [1660] (LC 3/26, f. 32).  No further occ. 
 
Johnson, William  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 19 May 1661 (LC 3/26, f. 
136).  No further occ. 
 
Johnson, William  Sub Almoner occ. Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 22).  D. 4 Mar. 1667 
(WAR, p. 165 n. 6).  
 
Johnson, William  Groom of the Crown [Coursers  or Great Horse] Stable occ. Est. 28 Mar. 
1682-Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.   
 
Johnson, William  Yeoman of the Guard 15 May 1764 (LC 3/58, p. 354).  No further occ.  
(Vac. by 5 Jan. 1784: AO 3/106/1). 
 
Johnson, William  Groom of the Stables 13 Dec. 1764 (LS 13/203, f. 40).  D. by 26 Feb. 
1771 (Ibid., f. 71). 
 
Johnson (Johnston), William  Postilion >to William Williams, Coachman= 4 July 1777 (LS 
13/203, f. 100v).  Postchaiseman 7 Mar. 1792 (MOH WB 1, p. 141).  Dismissed >for ill 
Behaviour= by 30 Oct. 1795 (Ibid., p. 146). 
 
Johnson (Johnston), William  Waterman 11 Jan. 1803 (LC 3/68, p. 74).  D. by 4 Aug. 1827  
(LC 3/69, p. 118). 
 
Johnston, David  Yeoman Pricker occ. Est. of 1 Jan. 1783 (MOH WB 2, p. 11).  Huntsman 
14 Jan. 1805 (MOH LB C, p. 178).  Vac. by 18 June 1824 (MOH 2/256). 
 
Johnston (Johnstone), George  Groom of the Hobby Stable 22 Apr. 1767 (LS 13/203, f. 52).  
Footman 1 July 1769 (Ibid., f. 61v).  D. by 19 Jan. 1790 (LS 13/204, f. 39). 
 
Johnston, James  Yeoman Pricker occ. Est. of 1 Jan. 1783 (MOH WB 2, p. 11).  Vac. by Est. 
of 17 Aug. 1807 (MOH LB C, p. 178). 
 
Johnston, John  Gentleman Pensioner occ. 1822-1823 (RK [1822], p. 125; last occ. ibid. 
[1823], p. 126; also 1825:  ibid. [1825], p. 125).  Vac. by 1826 (Ibid. [1826], p. 125). 
 
Johnston, Leathes  Gentleman Usher Quarter Waiter 21 Feb. 1754 (LC 3/65, p. 276; LC 
3/67, p. 38).  Surr. by 15 June 1765 (LS 13/203, f. 44v). 
 
Johnston (Johnson), Peter  Yeoman of the Guard first occ. 1735 (Chamberlayne [1735] II iii, 
111; LC 3/58, f. 84).  Vac. by 30 Sept. 1763 (Ibid., p. 350). 
 
Johnston, Thomas (John)  Sewer of the Chamber 28 Apr. 1675 (LC 3/24, f. 8; LS 13/198, p. 
10).  D. by 9 Jan. 1702 (LC 5/166, p. 67: listed as John Johnson [sic]; see also LS 13/198, f. 
74). 
 
Johnston, Thomas  Coachman to the Master of the Horse Apr. 1735 (LS 13/201, f. 57v).  
Vac. by warrant of July 1751 (LS 13/202, f. 5v). 
 
Johnston, Thomas   Second Groom Porter at Gate 1 Jan. 1741 (LS 13/263, f. 82v).  [Fourth] 
Yeoman Porter at Gate 1 Aug. 1747 (Ibid., f. 113).  Third Yeoman Porter at Gate 18 May 
1750 (LS 13/264, f. 7v).  First Yeoman Porter at Gate 16 Nov. 1758 (Ibid., f. 34).  D. by 29 
Jan. 1759 (Ibid., f. 36v). 
 
Johnston (Johnson), William  Yeoman of the Guard occ. 1735-6 Mar. 1761        
(Chamberlayne [1735] II iii, 111; last occ. LC 3/58, f. 83).  No further occ. (Vac. by 5 Jan. 
1784: AO 3/106/1). 
 
Johnstone, James  Equerry 16 Dec. 1760 (LS 13/203, f. 1v).  Res. by 19 Apr. 1782 (MOH 
WB 1, p. 62). 
 
Jolley, John  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1784 to c. 10 Apr. 1799 (AO 3/106/1-21).  
D. by 10 Apr. 1799 (Ibid., no. 21). 
 
Jollivet, Evert  Clerk of the Stables occ. by 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132). 
Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.   Clerk of the Stables 6 Oct. 1689 (LS 13/198, f. 
25). Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Jolly, ---   Keeper of the Privy Lodgings [?at Whitehall] [1660] (LC 3/2, f. 26v).  No further 
occ. 
 
Jolly, George  Groom of the Great Chamber [?in ord w/o fee] cert. renewed 26 June 1673 
(LC 3/27, f. 15v).  No further occ. 
 
Jolly, Jeffery  Undermarshal 5 Apr. 1816 (LS 13/267, f. 80).  Last occ. 1861 (RK [1861], p. 
153).  Vac. by 1862 (Ibid. [1862], p. 153). 
 
Jolly, John  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 27 Jan. 1672 (LC 3/27, f. 
17).  No further occ. 
 
Jolly, William  Child of the Roman Catholic Chapel Royal occ. Est. of 20 Mar. 1688 (LS 
13/255, f. 30v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Jones, ---  Chaplain in Ordinary 28 July 1681 (LC 3/28, f. 24v).  No further occ. 
 
Jones, Andrew  [Musician in Extraordinary] 18 Dec. 1696 >by my Ld. Chambs. Order but 
noe warrt.= (RECM II, 127 citing LC 3/31 [reversed], p. 41).  No further occ. 
 
Jones, Augustin  Second Groom of the Cellar 15 Feb. 1724 (LS 13/261, f. 39; LS 13/263, f. 
20).  First Groom of the Cellar 30 Apr. 1729 (LS 13/263, f. 37).  D. by 20 Oct. 1729 (Ibid., f. 
40). 
 
Jones, Barzilla  Chaplain in Ordinary 22 Feb. 1684 (LC 3/28, f. 25).  No further occ. 
 
Jones, Barzillai  Clerk of the Stables occ. 15 Aug. 1679 (CSPD 1679-80, p. 219).  No further 
occ. 
 
Jones, Benjamin  Table-Decker to the Maids of Honour 14 Sept. 1761 (LS 13/266, f. 35).  
Pd. to 12 Jan. 1763 (LS 2/1).    
 
Jones, Charles  Musician 13 Sept. 1709 (LC 5/166, p. 234; LC 3/63, p. 38).  Bur. 7 Mar. 
1722 (BDECM, p. 633). 
 
Jones, Charles  Musician 23 Aug. 1831 (LC 3/70, p. 41).  D. by 23 Oct. 1850 (LC 3/71, p. 
366). 
 
Jones, Cheret  Corporal of the Yeomen of the Guard 6 Jan. 1758 (SP 44/373, p. 451; CHOP 
1760-5, p. 95 gives Charles [sic] Jones).  Ensign of the Yeomen of the Guard 25 May 1763 
(CHOP 1760-5, p. 345).  Vac. by 20 May 1779 (SP 44/382, p. 337:  app. of John  Benjafield). 
 
Jones, David  Waterman 5 Apr. 1689 (LC 3/32, p. 88; LC 3/5, f. 15).  D. by 21 Oct. 1704 
(LC 5/166, p. 168). 
 
Jones, David  Messenger to the Robes occ. 1707-1715 (Miege [1707] I, 391; last occ. ibid. 
[1715] I, 426).  Vac. by 1716 (Ibid. [1716] II iii, 563).      
 
Jones, David  Waterman at Pension d. by 8 Oct. 1812 (LC 3/68, p. 150). 
 
Jones, Edmund  Baker at Carlton House (from c. 1825 Larderer of Stores) pd. from 10 Oct. 
1816 to 14 June 1825 (LS 2/41-51).  D. 14 June 1825 (LS 2/51). 
 
Jones, Edward, sen.  Waterman [1660] (LC 3/2, f. 31).  Surr. by 27 June 1678 (LC 3/28, f. 
80). 
 
Jones, Edward  Yeoman of the Household Kitchen 22 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 7v).  D. 2 May 
1664 (LS 13/8, f. 6A). 
 
Jones, Edward, jun.  Waterman 27 June 1678 (LC 3/28, f. 80).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. 
of Charles II.  Waterman [5 Apr. 1689] (LC 3/32, p. 89; LC 3/5, f. 15).  D. by 4 Nov. 1709 
(LC 5/166, p. 232). 
 
Jones, Edward  Turncock and Keeper of the Water Engines at Kensington by 20 June 1691 
(LS 13/257, p. 77, granting ,25 p.a., to beg. 1 Apr. 1691; LS 13/43, f.  14v; LS 13/44, f. 15).  
D. by 1 July 1721 (LS 13/200, f. 75). 
 
Jones, Edward  Yeoman of the Guard pd. from 21 Apr. 1802 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/32-
63).   Last occ. Feb. 1813 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  No further occ. 
 
Jones, Edward  Roasting Cook to the Prince Regent Feb. 1817 (LS 13/267, f. 82v).  Vac. by 
8 Aug. 1830 (LS 2/56, f. 5.)  
 
Jones, Frances  Chamber-Keeper to the Board of Greencloth 14 Apr. 1780 (LS 13/203, f. 
125).  Office abolished 2 Nov. 1782 (LS 13/180, ff. 99, 104v). 
 
Jones, Francis  Musician 25 Jan. 1701 (LC 5/166, p. 52; LC 3/5, f. 15).  D. 16 Apr. 1713 
(BDECM, p. 633; RECM II, 113 citing LC 9/259, f. 140). 
 
Jones, Francis  Groom of the Robes 10 June 1743 (LC 3/65, p. 159).  Last occ. 1764 (CCR 
[1764], p. 77).  Vac. by 1765 (Ibid. [1765], p. 77). 
 
Jones, Griffith  Trumpeter 19 Jan. 1795 (LC 3/68, p. 16).  No further occ. 
 
Jones, Henry  Messenger in Extraordinary 10 Dec. 1664 (LC 3/26, f. 131).  No further occ. 
 
Jones, Henry  Supernumerary Waiter in the Hall 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15).  Vac. 11 Dec. 
1688 on abd. of James II. 
 
Jones (Jonse), Hugh [Supernumerary] Yeoman Harbinger (w/o fee) 6 Nov. 1680 (LS 13/254, 
f. 38).  Yeoman Harbinger 12 Nov. 1680 (Ibid.).  Third Yeoman Harbinger 28 June 1685 (LS 
13/10, f. 11).  Second Yeoman Harbinger 26 Mar. 1689 (LS 13/256).  D. by 8 Mar. 1702 (LS 
13/10, f. 11). 
 
Jones, Hugh  Supernumerary [Daily] Waiter in Hall 5 Apr. 1686 (LS 13/10, f. 15).  Vac. 11 
Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Jones, Hugh  Keeper of the Aviary at Hampton Court Est. of 1 July 1702 (LS 13/43, f. 24v).  
Pos. vac. 1 Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
Jones, Israel  Yeoman of the Guard first occ. Est. of 5 Apr. 1755 [Yeoman Usher pd. from 5 
Jan. 1784 to 21 Sept. 1789] (Chamberlayne [1755] II iii, 131; LC 3/58, f. 82v; AO 3/106/1-
5).  D. by 21 Sept. 1789 (AO 3/106/5). 
 
Jones, James  Porter of the Great Mews (Stables) 23 Dec. 1760 (LS 13/203, f. 3v).  D. by 12 
Feb. 1778 (LS 13/204, f. 23v). 
 
Jones, Job  Waterman 10 Oct. 1821 (LC 3/69, p. 35; reapp. 24 July 1831:  LC 3/70, p. 7).  No 
further occ. 
 
Jones, John  Chaplain in Extraordinary 23 May 1678 (LC 3/28, f. 23v).  No further occ. 
 
Jones, John  Trumpeter 30 Nov. 1660 (LC 3/25, f. 34).  Surr. by 16 June 1674 (Ibid., f. 119). 
 
Jones, John  Apothecary to the Household 20 Mar. 1661 (LC 3/24, f. 16).  Vac. 6 Feb. 1685 
on d. of Charles II.   Apothecary to the Household 5 July 1686 (LC 3/30, p. 72; LC 3/32, p. 
55).  D. by 14 Feb. 1693 (LC 3/31, p. 58). 
 
Jones, John  Groom of the Cellar 28 Sept. 1683 (LS 13/254, f. 55v).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. 
of Charles II.  Supernumerary Groom of the Cellar 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15).   Youngest 
Groom of the Cellar in Reversion 31 May 1690 (LS 13/10, f. 16).    Groom of the Cellar 28 
Apr. 1699 (LS 13/10, f. 5).  Second Groom of the Cellar 3 July 1702 (LS 13/259, f. 4).  Vac. 
1 Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
Jones, John  Musician 1 Nov. 1723 (LC 3/63, p. 296; LC 3/64, p. 65; LC 3/67 p. 40).  Last 
occ. 1781 (RK [1781], p. 73). ?D. by 1781 (LC 3/67, p. 127 gives this death date for a AMr. 
Jones@, Musician).  Vac. by 1782 (Ibid. [1782], p. 73). 
 
Jones, John  Trumpeter 25 Apr. 1733 (LC 3/64, p. 256).  D. by 9 May 1757 (LC 3/66, p. 28). 
 
Jones, John  Messenger to the Treasury 4 Mar. 1735 (CTBP 1735-38, p. 146).  Messenger to 
the Chancellor of the Exchequer occ. 1737-1742 (Chamberlayne [1737] II iii, 211; last occ. 
Miege [1742] , 60).  Vac. as Messenger to the Treasury 10 Feb. 1742 on app. as Messenger of 
Receipt (C 66/3611, 3681).  Vac. by 1743 (Chamberlayne [1743] II iii, 191). 
 
Jones, John  Drum-major (to Footguards) 23 Jan. 1741 (LC 3/65, p. 118).  D. by 8 Dec. 1746  
(Ibid., p. 203). 
 
Jones, John  Groom to the Master of the Horse 1 Oct. 1757 (LS 13/202, f. 25).  Vac. 25 Oct. 
1760 on d. of George II. 
 
Jones, John  Groom of the Almonry 6 Nov. 1811 (LS 13/267, f. 64v).  Pd. to 19 Jan. 1837 
(LS 2/63). 
 
Jones, John  Groom of the Stables 25 Feb. 1815 (LS 13/204, f. 96).  D. 17 June 1827 (MOH 
LB F, p. 424). 
 
Jones, John  Groom of the Almonry pd. from 20 Jan. 1837 to 31 Dec. 1837 (LS 2/63, p. 4).   
Vac. by 1 Jan. 1838 (LS 2/64, p. 4.). 
 
Jones, Joseph [Drummer] 10 Apr. 1817 (LC 3/68, p. 179).  Discharged by 3 Aug. 1828 (LC 
3/69, p. 128). 
 
Jones, Joshua  Chaplain in Ordinary 9 Jan. 1669 (LC 3/26, f. 32v).  No further occ.   
 
Jones, Millicent  Second Child of the Household Kitchen 7 June 1662 (LS 13/252, f. 75v).  
Supernumerary Child of the Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 25; LS 13/35, f. 20). 
Vac. by 30 June 1674 (LS 13/36). 
 
Jones, Nicholas Supernumerary Turnbroach of the Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 
27v).  Doorkeeper of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 26v).  Vac. by Est. 
of 30 June 1674 (LS 13/36). 
 
Jones, Owen (ktd. 26 Sept. 1761)  Gentleman Pensioner 11 Jan. 1724 (LC 3/64, p. 5).  Last 
occ. 1763 (CCR [1763], p. 94).  Vac. by 1764 (CCK [1764], pp. 90-91). 
 
Jones, Owen  Assistant [Scourer] of the Silver Scullery 5 Mar. 1794 (LS 13/267, f. 28).  Vac. 
19 Feb. 1812 on transfer to Windsor establishment (LS 13/184, p. 253). 
 
Jones, Philip  Footman to the Master of the Horse 4 June 1761 (LS 13/203, f. 23v).  No 
further occ. 
 
Jones, Ralph  Footman to the Master of the Horse 4 June 1761 (LS 13/203, f. 23v).  No 
further occ. 
 
Jones, Richard  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 22 Dec. 1669 (LC 3/26, f. 
139v).  No further occ. 
 
Jones, Richard  Page of the Cellar in Extraordinary (to succ. at the next vacancy) 4 May 
1677 (LS 13/254, f. 17).  Page of the Cellar 29 Oct. 1677 (Ibid., f. 21).  Supernumerary Page 
of the Cellar 9 Jan. 1680 (LS 13/37, f. 15).  Groom of the Cellar 5 Aug. 1681 (LS 13/254, f. 
40v).  Second Yeoman of the Cellar 14 Nov. 1681 (Ibid., f. 41v).  First Yeoman of the Cellar 
and Yeoman of Ice and Snow 28 Sept. 1683 (Ibid., f. 55).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles 
II.  Supernumerary Yeoman of the Cellar 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15).  Joint Yeoman of the 
Cellar 26 Mar. 1689 (LS 13/256). Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Jones, Richard  Groom Litterman [Chairman] 5 June 1677 (LS 13/197, f. 45).  Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Jones, Richard  Waterman 2 Nov. 1736 (LC 3/65, p. 52; LC 3/58, f. 87).  D. by 21 Jan. 1765  
(LC 3/58, p. 360). 
 
Jones, Richard  Porter of the Spicery Office Est. of 1 July 1761 (LS 13/55).  Prob. vac. by 12 
Feb. 1779 on app. of Thomas Mulliner (LS 12/203, f. 124). 
 
Jones, Stephen  Musician 14 Apr. 1767 (LC 3/58, p. 380).  D. by 17 Apr. 1794 (LC 3/68, p. 
11). 
 
Jones, Thomas  Master of the Tents, Toyles, Hayles and Pavilions 20 June 1660 (LC 7/1, f. 
68v).  Surr. by 21 June 1661 (Ibid.). 
 
Jones, Thomas  Firemaker to the Great Chamber d. by 12 Nov. 1673 (LS 13/197, f. 13v). 
 
Jones, Thomas  Third Groom of the Buttery 26 Mar. 1689 (LS 13/256).  Second Groom of the 
Buttery 2 Jan. 1699 (Ibid.).  First Groom of the Buttery 3 July 1702 (LS 13/259, f. 3). Yeoman 
of the Buttery 29 Jan. 1708 (Ibid., f. 34v).  D. by 20 Apr. 1714 (Ibid., f. 57). 
 
Jones, Thomas  Waterman 30 Sept. 1717 (LC 3/63, p. 167).  No further occ. 
 
Jones, Thomas Deputy Comptroller of the Treasurer of the Chamber occ. 1728-1729       
(Chamberlayne, [1728] II iii, 62; last occ. ibid. [1729] II iii, 62).  Office deleted by 1735 
(Ibid. [1735] II iii, 60).  Comptroller of the Accounts of the Treasurer of the Chamber  7 July 
1738 (CTBP 1735-8, p. 630).  Res. by 23 June 1757 (T 54/36, p. 455). 
 
Jones, Thomas  Third Groom of the Larder 1 Mar. 1735 (LS 13/263, f. 61v).  Second Groom 
of the Larder 30 July 1736 (Ibid., f. 67v).  First Groom of the Larder 10 Oct. 1740 (Ibid., f. 
81v).  Second Yeoman of the Larder 28 June 1758 (LS 13/264, f. 33v; LS 13/266, f. 10v). 
Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55; LS 13/265, f. 20v). 
 
Jones, Thomas  Musician 1 June 1744 (LC 3/65, p. 171; LC 3/67, p. 40). ?D. by 1781 (LC 
3/67, p. 127 gives this death date for a AMr. Jones@, Musician; vac. by 1786:  RK [1786], p. 
90). 
 
Jones, Thomas  Gentleman Pensioner occ. 1753-1765 (CCR [1753], p. 95; last occ. ibid. 
[1765], p. 95).  Vac. by 1766 (Ibid. [1766], pp. 90-91). 
 
Jones, Thomas  Comptroller of the Accounts of the Treasurer of the Chamber  23 June 1757 
(T 54/36, p. 455; T 54/38, pp. 74-5).  Office abolished 11 July 1782 (22 Geo. III, c. 82). 
 
Jones, Thomas  Yeoman of the Guard pd. from 5 July to 29 Oct. 1802 (AO 3/106/33-34).  D. 
by 29 Oct. 1802 (Ibid., no. 34). 
 
Jones, Thomas  Morning Reading Chaplain at Whitehall 23 Oct. 1813 (LS 13/204, f. 90).  
No further occ. 
 
Jones, W. Alfred  Apothecary to the Household 13 Apr. 1814 (LC 3/68, p. 161).  Vac. 29 Jan. 
1820 on d. of George III.  Chemist 11 July 1826 (LC 3/69, p. 100).  No further occ. 
 
Jones, Walter  Sub Dean of the Chapel Royal first occ. 12 Aug. 1660 (CSPD 1660-1, p. 187).  
D. 12 July 1672 (Rimbault, p. 15). 
 
Jones, Walter Chaplain in Extraordinary 14 Feb. 1662 (LC 3/26, f. 127v).  No further occ. 
 
Jones, Walter see Innes, Walter 
 
Jones, Walter  Chaplain 18 Feb. 1724 (LC 3/63, p. 299; LC 3/64, p. 108).  D. 23 Feb. 1739 
(LC 3/65, p. 96; GM [1739] IX, 106). 
 
Jones, William Chaplain in Extraordinary 29 Nov. [1662] (LC 3/26, f. 127v).  >Dead=, n.d. 
temp. Charles II (Ibid.). 
 
Jones, William  Chemist >in ord. without fee= 23 July 1667 (LC 3/26, f. 142).  No further occ. 
 
Jones, William  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 16 Oct. 1669 (LC 3/26, f. 
123).  No further occ. 
 
Jones, William  Apothecary to the Household in Ordinary (w/o fee) 7 June 1677 (LC 3/24, f. 
16).  No further occ. 
 
Jones, William  Chaplain in Ordinary 2 June 1684 (LC 3/28, f. 33).  No further occ. 
 
Jones, William  Yeoman of the Guard occ. list of 1 Oct. 1684-Est. of c. 1685-88 (A General 
and Compleat List, p. 2; last occ. LC 3/30, f. 71v).  Vac. by 1694 (Chamberlayne [1694] II, 
251-52). 
 
Jones, William  Messenger 27 Mar. 1690 (LC 3/32, p. 76).  Dismissed 17 June 1696 (LC 
3/57, p. 57). 
 
Jones, William  Apothecary to the Household 31 Mar. 1697 (LC 3/4, f. 12; LC 5/166, p. 95; 
LC 3/63, p. 59).  D. by 17 Mar. 1720 (LC 3/63, p. 223). 
 
Jones, William  Child of the Chapel Royal first occ. 1718 (Miege [1718] I, 351).  Voice 
changed by 1 June 1723 (LC 5/158, f. 97v). 
 
Jones, William  Yeoman of the Guard occ. 1745-16 Mar. 1762 [Yeoman Usher 16 Mar. 
1762] (Chamberlayne [1745] II iii, 228; LC 3/58, f. 84, p. 230).  No further occ. (Vac. by 5 
Jan. 1784: AO 3/106/1).  
 
Jones, William  Groom to the Master of the Horse July 1751 (LS 13/202, f. 5v).  Vac. by 
warrant of 1 Oct. 1757 (Ibid., f. 25). 
 
Jones, William  Trumpeter first occ. 12 Feb. 1773 (LC 5/30).  D. by Sept. 1778 (LC 3/67, p. 
109). 
 
Jones, William  Gentleman Pensioner May 1824 (Curling, p. 273).  Res. by June 1837 (Ibid., 
p. 277). 
 
Jordan (Jourdan), Joseph  Yeoman of the Guard 15 Sept. 1756 (LC 3/58, p. 27; ibid., f. 83v).  
D. by 10 Dec. 1772 (Ibid., p. 411). 
 
Jordan (Jourdan), Charles  Sixth Child of the Kitchen 22 Jan. 1725 (LS 13/261, f. 44).  
Fourth Child of the Queen's Kitchen 1 July 1727 (LS 13/263, f. 30v).  Third Child of the 
Queen's Kitchen 1 Mar. 1734 (Ibid., f. 57v).  Second Child of the Queen's Kitchen 1 June 
1737 (Ibid., f. 72). First Child of the Kitchen 16 June 1739 (Ibid., f. 77).  Seventh Groom of 
the Kitchen 6 Oct. 1741 (Ibid., f. 86v).  Fifth Groom of the Kitchen vac. 1 Oct. 1745 (Ibid., f. 
102v).  Fourth Groom of the Kitchen 1 Oct. 1745 (Ibid.).  Third Groom of the Kitchen 1 July 
1747 (Ibid., f. 108v).  Second Groom of the Kitchen 1 Aug. 1748 (Ibid., f. 114v).  First 
Groom of the Kitchen 1 Dec. 1748 (Ibid., f. 117v).  Seventh Yeoman of the Kitchen 28 Mar. 
1750 (LS 13/264, f. 5v).  Sixth Yeoman of the Kitchen 17 Nov. 1750 (Ibid., f. 8).  Fifth 
Yeoman of the  Kitchen 22 Jan. 1753 (Ibid., f. 14).  Fourth Yeoman of the Kitchen 22 Jan. 
1754 (Ibid., f. 19). Third Yeoman of the Kitchen 12 May 1757 (Ibid., f. 29; LS 13/266, f. 6v).  
Rem. by 1 July 1761 (LS 13/265, f. 20v; LS 13/55). 
 
Jordan, Elizabeth Necessary Woman at Kensington pd. from 25 Oct. 1760 to 5 July 1762 
(AO 1/419/198-199).  Vac. from 5 July 1762 (AO 1/420/200). 
 
Jordan, Timothy  Yeoman Keeper of the Salt Stores 5 Jan. 1732 (LS 13/263, f. 48).  Res. by 
1 Apr. 1736 (Ibid., f. 67). 
 
Jossage, Robert  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Josse, Jean Noel  Kettle-drummer in Extraordinary 6 June 1662 (BDECM, p. 639).  No 
further occ. 
 
Jouard, George  Page of the Backstairs 20 May 1812 (LC 3/68, p. 138).  D. by 5 Jan. 1818 
(Ibid., p. 184). 
 
Joyce, Francis  Second Groom of the Woodyard 24 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 12).  Vac. by 24 
Oct. 1660 (Ibid.). 
 
Joyce, William Falconer 6 July 1660 (LC 3/25, f. 66).  Vac. by Est. of 1661 (Add. MSS. 
36,781, f. 17v). 
 
Joyner, Henry  Groom of the Crown [Coursers  or Great Horse] Stable occ. Est. of 12 Mar. 
1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Joyner, Thomas   Purveyor and Granitor occ. Est. of 1669-Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth 
MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
--Keeper of the Stables at Greenwich occ. Est. of 12 Mar. 1669-Est. of early 1685 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
Joyns, Timothy  Postilion vac. by 7 June 1714 on award of a pension of ,18 p.a. (LS 
13/258, f. 107v). 
 
Judd, James  Footman 21 Nov. 1821 (MOH 2/256; LB F, p. 551).  Sergeant Footman 1 
Apr. 1836 (MOH WB 5, sub. I; SB 1, p. 229).   D. as Page of the Presence Chamber 28 
Oct 1839 (LC 3/71, p. 129). 
 
Judson, John  Servitor in Hall 28 Sept. 1661 (LS 13/7, f. 15).  D. 26 Dec. 1663 (LS 13/8, 
f. 14). 
Judson, William Locksmith at Kensington 9 Feb. 1836 (LC 3/70, p. 162).  No further 
occ. 
Jukes, Thomas  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 3 June 1668 (LC 3/26, f. 114v; [cert. 
renewed] 13 Mar. 1676: LC 3/28, f. 14).  No further occ. 
Julius, George C.  Apothecary to the Household at Kew 9 July 1812 (LC 3/68, p. 144).  
No further occ. 
Jupp, Edmund  Chairman 24 Mar. 1761 (LS 13/203, f. 22).  Last occ. Est. of 5 Apr. 1807 
(MOH LB C, p.176).  Office abolished by Est. of 6 Apr. 1812 (MOH EB 4). 
 
Jupp, William  Watchman at St. James's and for looking after the Sesspools there  6 
Feb. 1800 (LS 13/204, f. 119).  Pd. to 31 Mar. 1838 (LS 2/64, f. 4).  
Jury, Thomas  Groom Huntsman of the Buckhounds 6 May 1679 (LC 3/28, f. 72).  Ev. 
vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Justel, Henry  Keeper of the Libraries 22 Aug. 1689 (C 66/3329; LC 3/31, p. 59).  D. 24 
Sept. 1693 (DNB XXX, 251). 
 
Justice, Charles  Supernumerary Page of the Pantry 30 Dec. 1679 (LS 13/9, f. 5).  Page 
of the Pantry 10 Feb. 1680 (LS 13/254, f. 33v).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  
Supernumerary Page of the Pantry 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15).  Joint Groom of the 
Pantry 24 Apr. 1689 (LS 13/256). First Groom of the Pantry 31 Dec. 1697 (Ibid.; LS 
13/259, f. 2v; LS 13/261, f. 3; LS 13/263, f. 13).  D. by 19 Mar. 1729 (LS 13/263, f. 36v). 
Justice, John  Sewer of the Chamber [in Extraordinary] w/o fee 10 July 1689 (LC 3/32, 
p. 24).  No further occ. 
 
Justice, Love  Groom of the Pantry 22 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 2v).  Second Yeoman of 
the Pantry 26 Nov. 1660 (Ibid.).  Supernumerary Yeoman of the Pantry Est. of 1 Oct. 
1664 (LS 13/34, f. 24; LS 13/35, f. 19; LS 13/36, f. 19).  D. 10 Apr. 1678 (LS 13/9, f. 
4A). 
Justsham (Jutsham, Tutcham, Ieitsham), Benjamin Inspector of Household Deliveries at 
Carlton House 10 July 1812 (LC 3/68, p. 146).  Inspector of Household Deliveries at St. 
James s 24 July 1830 (LC 3/70, p. 9; sl 1836: LC 3/72, p. 546).  Last occ. 1837 (RK
[1837], p. 119).  Vac. by 1838 (Ibid. [1838], p. 119). 
 
Jux, Elizabeth  Strewer of Herbs [in Extra]ordinary] (w/o fee until suc. at 1st vac.) 20 
Mar. 1690 (LC 3/57, f. 39).  Strewer of Herbs 18 May 1696 (LC 3/31, p. 66; LC 5/166, p. 
85).  D. by 16 Oct. 1711 (LC 5/166, p. 275).  
